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第一章  引言 























Motion & Drive）、综合能源（Integrated Energy）、集成产业（Integrated 
Industry）、物流 4.0（Logistics 4.0）、机器学习（Mechine Learning）、
移动解决方案（Mobility Solutions）、合作伙伴国瑞典（Partner Country 
Sweden）、平台经济学（Platform Economics）、预测性维护（Predictive 
Maintenance）、研究和科技（Research & Technology）、区域耦合（Sector 
Coupling）、创业（Startups）等 22个话题。 
1.2  六大专题及展品范围 














































































































































































2.1  全球各地区参展情况 
能源领域此次参展商共 1398家，展品 4390件。其中欧盟成员国
家达 960 家，产品 3169 件，参展商数和展品数均属第一；其次为东
亚国家，参展商 301 家，展品 866 件；非欧盟成员的欧洲国家以 89
家参展商、244件产品位居第三。 
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2.2  国内外领域巨头展品及特征 



































图 3  施耐德（Schneider）展区 


























年 11 月进行了一次重大软件更新，目前已经部署在超过 650 个安装
现场，连通了大约 130,000个互联的管理资产(AUM)。如今，施耐德

































































图 4  正泰公司展品 
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图 5  西门子负责人参观特变电工 






图 6  依次为 ECM 电机、GE 电机智能传感器 XSD Ultra Smart Pro、GE 电机智能传感器
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SD Ultra Smart Alert 
（注：全部速度范围内最优控制实现最大转矩输出；鲁棒控制，对电机参数变化
不敏感；精度速度控制达 ±1rpm；IPM 电机结构，集中磁通设计；磁体保护设
计，避免退磁；DFC 控制技术，功率密度高。XSD Ultra 841 电机的所有强大功
能以及预安装靠近驱动端轴承外部传感器，三轴振动和温度检测；无线状态监测
解决方案；延长保修期并提升效率；长达 5 年的电池寿命可轻松更换；集成到工




2.2.6  默飓电气 





图 7  真空断路器、半绝缘环网柜和全绝缘充气环网柜、中置柜和低压柜 















输出，实现一次回路与二次回路之间的电压转换，符合 IEC 60076 标准。） 
 
2.3  变压器产品参展情况 
2.3.1  变压器类型及参展情况 
变压器类型主要有如下几类：紧凑型变电站（Compact transformer 
stations）；干式变压器（Dry transformers）; 高频变压器（High-frequency 
transformers）；高压变压器（High-voltage transformer）; 液体绝缘电
力变压器（Liquid-insulated power transformers）；其他变压器（Other 
Transformers）；安全变压器（Safety transformers），恒压变压器（稳压
器）（constant-voltage transformers (stabilizers)），步进开关（step switches）
等，参展商 64 家，产品 136 个，不包括重复统计，其中干式变压器
的展商和展品所的数量最多。 
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图 9  不同展商展示的不同类型的变压器展品 
2.3.2  变压器具体参展商及产品特点 
（1）Compact transformer stations（紧凑型变电站） 
小型变电站包括四个参展商：Aktif Elektroteknik、EGYTRAFO、
BELUK、KAUTZ Starkstrom-Anlagen，共 6件产品 
 
图 10  紧凑型变压器主要展商 
 
图 11  Compact Transformer Substations（Aktif Elektrotecnik） 














总共有 39 家参展商，包括 ABB，Aktif Elektrotecnik，Block 
Transformatoren-Elektronik，EGYTRAFO，ELEQ，ELMACO，Ergun 
Elektrik，KEB Automation，KONCAR，POLYLUX，Ritz Instrument 
Transformers，R&S，Wenzhou Modern Electric Appliance，ZEZ SILKO，
ALCE Elektrik，alfanar，BEZ TRANSFORMATORY，BTB Plaza， 
ELEKTRA Elektronik，Esitas Elektrik，Fanox Electronic，FMT，GBE， 
Hannover Milano Fairs Shanghai，KAUTZ starkstrom-Anlagen，Lemi 
Trafo，MF Trasformatori，Muuntosähkö Oy – Trafox，POWER EURPPE，
S.E.A.，Thalheimer Transformatorenwerke，TMC Transformers，Trafo 
Elettro，TWB，Kawaso Texcel，Salicru，Schneider, J. Elektrotechnik，
Zhejiang Chint Electric 等，共 63个产品。 
 
图 12  干式变压器主要展商
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图 14  Epoxy Resin Dry-type Power Transformer  









参展商 Thousand Hundred Industrial。 
 
图 15  Hight Frequency-Current Sensor（Thousand Hundred Industrial） 
4.High-voltage transformers（高压变压器） 
参展商共 7家，包括 ABB、KONCAR、R&S、Comel，Eximprod 
Power Systems、Lemi Trafo、TMC Transformers，共 8件展品。 
 
图 16  Cast resin transformers（Lemi Trafo） 
（注：根据 EcoDesign 生产标准铸造树脂配电变压器，标准损耗为 100 kVA
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器） 
参展商共有 23家，包括：ABB，Aktif Elektrotecnik，EGYTRAFO， 
ELMACO，KONCAR，R&S，BEZ TRANSFORMATORY，BTB Plaza，
Comel，GBE，KAUTZ starkstrom-Anlagen，Lemi Trafo，Matelec，MF 
Trasformatori，POWER EURPPE，Sami Trafo Makina，S.E.A.，Trafo 
Elettro，ETD TRANSFOEMATORY，Schneider, J. Elektrotechnik，
Xiamen Good EP Electrical，Zhejiang Chint Electric，共 36件展品。  
 
图 17  Liquid immersed distribution transformer TTO（S.E.A.） 
（6）Other Transformer 
共 25 家参展商，包括 ABB，EGYTRAFO，ELEQ，KONCAR，
R&S，Wenzhou Modern Electric Applianc，alfanar，BTB Plaza，Comel，
Efacec Serviços Corporativos，GEB，GIEBEL FilTec，Hannover Milano 
Fairs Shanghai，IVEP，KAUTZ Starkstrom-Anlagen，Muuntosähkö Oy 
– Trafox，OMICRON electronics，POWER EUROPE，S.E.A.，Trafo 
Elettro，Trosfo Project，Murrelektronik，Schneider, J. Elektrotechnik，





图 18  Auto -Transformers EGYTRAFO 
（注：高达 10 MVA、33 kV 的自动变压器带有（手动/自动）抽头转换设备
的自动变压器被插入作为电压调节器，以便线路远端的客户获得与靠近电源
的客户相同的平均电压。自耦变压器的变比补偿了线路的电压降。范围是高
达 600 安培，高达 22 千伏和超过 5 个录音位置） 
（ 7）Safety transformers（安全变压器） , constant-voltage 
transformers (stabilizers)（恒压变压器（稳压器））, step switches（步
进开关） 
共有 22家参展商，如下：Aktif Elektrotecnik，EGYTRAFO，Gala 
Thermo Shrink，KONCAR，POLYLUX，Wenzhou Modern Electric 
Appliace， ZIEHL industrie-elektronik， CONTA-CLIP， ELEKTRA 
Elektronik，Elektrometal Energetyka，ETI Elektroelement，Muuntosähkö 
Oy – Trafox，Ortea，Sassin International Electric Shanghai，Sigma Elektrik，
Thalheimer Transformatorenwerke ， ETI Elektroelement ，
MAXGE/MAXGE ELECTRIC/ZhEJIANG，Murrelektronik，Salicru，
Schneider, J. Elektrotechnik，Universal Transformers等，共 34件展品。 
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图 19  AIR CIRCUIT BREAKERS（Sigma Elektrik） 
空气断路器，具有以下特点：固定式和可牵引式，额定电流从
630A 到 6300A，短路分断能力 80kA/100kA，紧凑尺寸，各种配件，
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3.2  国内外领域巨头展品及其特征 














图 2  ABB 展示协作机器人 
3.2.2  FESTO 














图 3  FESTO 仿生鱼机器人 
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4.2  国内外领域巨头展品及特征 














于轴承的新型 ABB AbilityTM智能传感器①。作为 ABB AbilityTM智能
传感器系列的重要成员，这一新型智能传感器能够通过传感器与轴承
的简单连接，实现对轴承的“健康检查”。ABB在本届汉诺威展的一
大亮点当属 ABB AbilityTM，这一通用的数字化平台为 ABB各业务提

























图 3  西门子（SIEMENS）公司汽车生产展区 
































于 MindSphere的 App获取相关信息。 
 
图 5  以 9 连屏展现中国航天科工与德国西门子（SIEMENS）共同打造的电
连接器智能工厂样板间的情况 
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自 2017 年以来，海尔 COSMOPlat 不仅以行业唯一代表的身份，
接连被写入国家《工业互联网标准体系框架》和国家《信息物理系统
白皮书》，在此次的汉诺威工业展上，更是收获了来自全球的认可。






4.2.4  华为 
业界首个 5G LampSite 工业解决方案商用发布。华为在 2014 年




持 Neutral Host共建共享，并可以级联Wi-Fi 6，实现一次性部署 5G
网络和 Wi-Fi 6的能力，很好的满足工业场景的数字化网络需求。目





能计算平台。华为 Atlas 智能计算平台基于华为昇腾系列 AI 处理器
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和业界主流异构计算部件，通过 Atlas 200 AI加速模块、Atlas 300 AI


















管理、预测性维护、生产可视化、EC-IoT（Edge Computing- Internet 
of Things）、云、物联网、大数据和无线等领域的最佳实践。 
——预测性维护：通过对设备状态信息的采集、分析，对可能发





































图 1  汉诺威工业展的热点话题 
5.1  工业 4.0 
从 2013 年最初诞生，到持续迭代演化至今，工业 4.0 早已今非
 第五章 
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未来制造的重要性，当前正以 5G-ACIA 的成员的身份，与 ICT 技术
领域世界领先企业共同探索合作，引领行业未来。 





秒的数据传输速率。而 5G的性能水平远远超过其 4G和 LTE前辈，































































































































物流 4.0 依靠丰富多彩的互补技术，其中包括 GPS、条形码、
DataMatrix代码、射频识别(RFID)和传感器、电子数据交换(EDI)、互
联网和远程信息技术，以及现场和云架构的软件。 










































第六章  从工业 1.0 到工业 4.0 
 
从以上的相关报道及热点分析可以看出，人类已经进入工业 4.0
的时代，人类从工业 1.0的时代到工业 4.0的时代经历了哪些历程？  
 







图 1  人类社会工业革命的发展历程 
 第六章 








































































6.4  工业 4.0 



































择工业 4.0，推出中国版的中国制造 2025，换而言之就是将工业 4.0
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第七章  工业 4.0 的特征和方向 
7.1  工业 4.0的特征和方向 
7.1.1  工业 4.0的特征 
互联:工业 4.0的核心是连接，要把设备、生产线、工厂、供应商、
产品和客户紧密地联系在一起。如 ABB、SIEMENS、海尔等开发的





































                                           
① https://www.hannovermesse.de/en/news/industrial-pioneers/industrial-pioneers.xhtml 

























































































（3）Johann Soder在SEW Eurodrive启动了一个 4.0生产流程。



























































图 5  Roger Feist，负责 Achenbach 的机械数字化 
“我们的客户和我们自己都希望更准确地了解生产步骤，并将箔
轧机的数据与分切机的数据以及客户的反馈联系起来。”目的是使生








权，”Feist 解释说。每台机器一天可以累积大约 3 GB 的数据，主要
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图 8  Enrico Iversen，OnRobot 创始人 
他最新的商业模式是即插即用的 COBOT（人机合作机器人）抓
取器和传感器，可以直接与 COBOT一起工作而无需编程。这是机器
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人工业中备受期待的发展。这三家公司实际上做了什么？在机器人上




















OnRobot 合并，提供了一种新的方法，根据 Iversen 的说法，它的灵
感来自大自然，它使用了与壁虎脚相同的粘合系统：数以百万计的细
纤维粘附在工件表面，产生强大的范德华力。对于壁虎夹持器技术，








































































































































































































































































































识到只有我们对 OT 和 IT 的世界有了良好的了解，数字化才能发挥
作用。”柏林的公司不是一个数据分析中心。公司已经确立了了解整













































Ralf Gärtner 是菲尼克斯电气最新的子公司 Protiq 的负责人，在
电子技术方面也得到了母公司的一些帮助。 
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国际机器人联合会（International Federation of Robotics）估计，
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世界经济论坛于 2019年 1月的达沃斯年度会议上展开这一对话。
而论坛作为最重要的多利益相关方平台也有能力和责任去推动这一
对话，并通过我们的科学和学术网络化身为新理念的催化剂。为第四
次工业革命做准备需要持续参与并围绕可行的解决方案达成广泛共
识，为此论坛希望能在未来几年为这项工作提供一套“操作系统”，
因为我们认定如果要取得实效，这些对话必须涵盖所有利益攸关方—
—企业、政府、民间组织和青年人。对话还必须注重追求社会凝聚力，
而在当今的碎片化环境下，以协调——而非合作——作为指导原则才
是最有效的。 
最后，人类社会必须认识到，这些对话不能由全球和国家身份之
间的错误二分法驱动。我们所有人都必须接受自己身上同时存在的个
人、爱国者和全球主义者身份。 
在二战后国际社会为持续和平、安全和繁荣奠定了基础，但在过
去七十年中世界已经发生了根本性的变化，也是时候要采取新手段了。
只有共同应对这一挑战，我们才能塑造一个能让所有人获益的全球前
景。 
 
